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Abstract
In my research, I have examined the cultural mechanism behind the phenomenon of the
Twelve Girls Band in order to better understand the conspicuous transformation of ethnic
music into popular music which has occurred in East Asia since the s. In particular, I
have concentrated on the following topics within a cultural and social framework :   the
training of professional players of ethnic instruments ;   the musical style of ensembles
which use ethnic instruments ; and   the promotion of the music towards the world by
producers.
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